







































































































































































































































































1 9 9 7 年全国 28 个主要工业品的生产能力
,









1 9 9 6 年
,





























































































































《经济研究参考》 1 9 9 8 年第 1 31/ 4 期
。





















1 9 9 7 年仅在北京一地就已达 27 2 家
,







到 1 9 9 6 年底
,
18 家美国公司已
有 10 7 个投资项 目
,
17 家 日本公司已有 12 4 个项目
,
8 家德国公司已有 79 个项 目
,
16 家韩国
































































































































































: 《 中国企业在国内市场竞争失利的营销原因及对策 》
.





















截止 1 9 9 6 年底
,
全国最大的 5 9 家定
点轮胎厂有 10 家
,

















































































































1 9 9 6 年底
,































































《中国工业经济》 1 9 9 7 年第 9 期
。
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《中国工业经济》 1 9 9 8 年第 5期
。
② 《经济 日报 》
,
1 9 9 8 年 9 月 8 日
。
